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れたが、2011～2012年度の IOP出版の High-light paperに選出されている。他の研究成果につ
いては、早々に論文発表の予定であることを確認した。 
以上、本学位論文は博士学位論文として十分な内容を含むものとして、本審査会は、本論文を
博士（工学）の学位に値すると判定した。 
